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 Source: “How African governments allow farmers to be pushed off their land”, The Guardian, 2 March 2012. 
2
 See, for example, “Down on the Farm. Wall Street: America’s New Farmer” 2014, Oakland Institute, 
http://www.oaklandinstitute.org/down-on-the-farm ; see also Cotula et al. (2009) and Cuffaro and Hallam 
(2011). 
3
 Source: GTZ report, FDI in Land in Developing Countries, 2009.
4
 Arezki et al. (2011, p. 8) suggest that around 200 million hectares of cultivatable land may be available in Sub-
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5
 A study exists which examines this broad question, but it is focused on the determinants of FREI rather than its 
impact (see Rodriguez and Bustillo, 2010). 
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 There have been also other IRS developments such as Anahita in the east and Villas Valriche in the southwest 
of the island which have been very successful such that villas were sold out at the initial stage and early buyers 
enjoyed significant appreciation in the value of their villas. 
8
 This construction boom is coined as ‘planned’ since the government has increased its incentives to market 
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 A toise is a locally used measurement of area which is equivalent to 3.8 square metres.  
10
 The prices of land for sale aimed at local residents is naturally priced in Mauritian currency. As at April 2016, 
there are approximately 50 MUR per GBP and 35.3 USD. 
11
 This is perhaps a surprisingly large figure but we note, of course, that the ocean view properties may also be 
better specified – for example, having additional amenities, more bathrooms, more expensive appliances, but we 
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Proximity to the sea
Selling Price
2 (South East)
Anahita IRS Beau Champ 372 18- Hole Golf Course; 90 







Tamarina Golf Estate Wolmar, Chassée 
Mamet














Les Villas de Bel 
Ombre































short distance from the 
sea USD 500,000-2,098,000
5 (North East)
Haute Rive IRS Co 
Ltd
Haute Rive 169 92  apartments, 23 
penthouses, 54 duplexes; 35 
key luxury boutique hotels 
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